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DEL MINISTERIO DE MARINA
ORDENES
S Vi 1V1 A R 0
JEFATURA DE INSTRUCOION
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
4mlantes In-9truetores.—Orden de 26 de agosto de 1948
por la que se .nombra Ayudante Instructor de la Es
uela de Maniobra instalada a bordo del. buqu'e-escuela
Galatea al Radiotelegrafista'se. gundo D. Claudio Co





de septiembre de 1948. Número 200.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden ,de 26 de agosto de 1918 por la que se
dispone pase destinado a la Base de Submarinos del
Departamento Marítimo de Cartagena el _Canitán de
Máquinas de la Escala Complementaria D. 'José Ca
rrillo García. Página 1.148.
a
•MN,
Cuerpo de Sanidad de la Armada que é relacioila.-_
Página 1.148.
MARINERÍA Y TROPA
Continuación en el servicio. — Orden de 20 de agosto
de 1948 por la que se concede la continuación en el
servicio al personal de Marinería que se menciona.-_
Páginas 1.148 y. 1.149..
4
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Dektinos.—Orden de 26 'de agosto de 1948 por la que se
dispone se‘ restituya a su anterior destino en el De
partamento de Cartagena el Obrero de segunda de la
Maestranza de la, Armada Antonio Romero López.-_
Página 1.149.
Otra de 26 de agosto de 1948 por la que se disppne pase
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.— SeJnombra Ayudante
Instructor de la Escuelp. de Maniobra instalada a
bordo del buque-escuela Gdlatea al Radiotelegrafis
ta segundo D. Claudio Correa Suárez, en relevo del
Radiotelegrafista Mayor D. Juan Castro Fajardo",
a- partir del dia. 9.del actual, fecha desde la que vine
desemp-efíando dicho cometido. -
Madrid, 26 de agosto de 1948.







Destinos.—A propuesta del Capitán, General del
Departamento Marítimo de Cartagena, pasa desti
nado, con carácter interino, a la Base de Submari
nos de dicho Departamento Marítimo el Capitán 'de
Máquinas de la Escala Complementaria D. José Ca
rrillo García.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.,
Madrid, 26 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despachó,
RAMÓN DE OZÁMIZ,
Excmos. Srs. Capitán General del Departardento
Marít:rno de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Inspector General del
Cuerpo de -Máquinas.
Se dispone que el personal del Cuerpo dé- Sa
nidad de la Armada que a continuación se expresa
pase a ocupar los destinos que' al frente de cada uno
se indican:
Comandante Médico D. José Alvarez de la Torre.
Cesa en la Escuela de Aplicación de Infantería de
'Marina, quedando en su destino, de Jefe del Dis
pensario Antituberculoso del Departanvento Maríti
mo de Cádiz.
Nl'unero
Comandante Médico D. José Herrero RodrígiPasa destinado a la Escuela de Aplicación de
fanteria de Marina, y continúa
terinamente, el destino del Tercio del Surde un
tería de Marina, así como el de Auxiliar del Vcr
Quirúrgico del Hospital del Departamento Ma
1110 , de Cádiz.—Yorzáso.
Comandante Médico D. Juan Ortiz Gallard
Desembarca del minador Harto y queda a las
-denes del Comandante General de la Base Navz
Canarias hasta tanto se le confiera' destino.
Capitán Médico D. José Luis de Cázar y (Zález-Alcdo.—Sin desatender su actual destino
Cuartel de Instrucción, pase destinado,- con el
ter interino, a la Clínica de Dermatovenereo lo
del-Hospital de Marina de Cádiz.
, Teniente Médico D. José, María Rodrígu,z
rina.—Cesa en su actual destino de la Escuela
val Militar v embarca en el minador Marte.-
luntario.
-Madrid, 26 de agosto de 1948.
El Almirante Encarga(1,0 del Despl'il
RAMÓN DE IDÁMIZ.,
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los D
tarnentos Marítimos de Cartagena, El Ferrc
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante, Jefe del S
cio de Personal, Comandante General de
Naval de Canarias, Inspector General del Ct
de Sanidad de la Armada y Generales Jefes
perior de Contabilidad y del.Servicio de Sar










Continuación en el servicio.—Se concede_la co
timiación.‘-en el servicio; en los reenganches que
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la nonmaI
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de ago
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente persa
de Marinería.
Cabo primero Artillero.
- Isidro Novas Martínez. — En tercer reengaich
pór cuatro años, a partir del día 5 de junio (le I94
fecha \en la cual cumplió los doce años de servia
'efectivos.
Gibo segunidó de Manlobra.
Antonio Richard Font.—En primer reengai
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de I
fecha e-n la cual cumplió los cuatro años de ser
ich
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:tivos, contájdós a partir del día en que efectuó .
prese-ntaciót en el, Cuartel de Instrucción, por
Ferie correspondido' ingresar en la Armada.
Cabo segundo Mecánico.
)rencio Cerezuela García. En primer r:engan
, por cuatro años, contados a partir del día 2 de
il-de 1948, fecha en la cual cumplió los cuatro
s de. servicios efectivos, contados a partir del
en que efectuó su presentación, por haberle co
;pondido ingresar en la Armada.
Cabo segundo. Anianuense.
lanuel Moyáno Martínez.—En primer reengan
, Poi- cuatro años) a partir cie día I.° de julio




• Morales.—En primer reenganche,
cuatro años, a partir del' día 2 de abril de 1948,
la en la que cumplió los cuatro años de 'servicios
:tivos, contados a partir del día en que efectuó
presentación, por haberle correspondido ingre!-
en.la Armada.
dadrid, 26 de agosto de 1.948.
El Almirante Encargado del Despacho,
mos. Sres. ...
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Maestranza de la Arinade,.
gestinos.—A propuesta del Capitán _General del
partamento Marítimo de Cádiz, se dispone que
Obrero dé- segunda 'de la Maestranza de la Ar-,
.da (Camareró) Antonio 'Romero López, se Testi
Ta a su anterior destinó en el Departamento de
rtagena, quedando «sin efecto su embarco en el
an Sebastián de Elcano,, •
Madrid, 26 de agosto de 1948.
ElsAlmirante Encargado del Despacho.
RAMÓN DE OZÁMIZ.
KCnin Sres. Capitanes Generales de, los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y 'General
Jefe Superio'r de Contabilidad.
EDICTOS
Don Eloy Rodríguez RodrígLiez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
de este Trozo Bernardo Iglesias Ballesteros,
Hago sabl.; : Que por. decreto auditoriado por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa--
mento Marítimo de El Fel-rol del Caudillo, de fe
cha 24 de julio de 1048, se declara nulo y sin valor
el aludido documento ; incurriendo en .responsabili
dad quien haga 'uso del mismo.
Vigo, 21 de agosto de 1948. El Juez instructor,
Eloy Rodríguez.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
de este Trozo Ramón Oubiña porminguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado por el
excelentísimo señor Capitán General del 'Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de, fe
cha 12 de marzo de 194-8, se declara nulo y sin va
lor el aludido documento ; incurriendo en responsa
/
bilidad quien haga, uso del mismo.




Antonio Fiuza Costa, hijo de Domingo y de Ma
rina.,, natural de Cures, provincia de La Coruña,
domiciliado últimamente en Valencia, Camino del
Grao, número 288, de estado casado, profesión Ma
rinero mercante; •de Cuarenta y dos arios de edad;
sus señas pers.onales alto de estatura, pelo y cejas
castaños, 'barba poblada ; ojos, nariz y boca regula
res, frente ancha, 'color ojos pardos, ,señas par
ticulares ninguna, sabe leer y escribir ; procesado
por delito de deserción mercante en causa núme
ro 77 de 1947, y en la actualidad en ignorado pa
radero, comparecerá, en el término de quince días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el señor juez instructor, Capitán -de Infantería de
Marina D. Enrique Rodríguez Fieital, en el. Juz
gado pe.rmanente, sito *en el Cuartel de Instrucción
de Marinería del Departamento, para respondlr a
los Cargos que le resulten en 114 citada causa ; bajo
apercibimiento qué, de no efectuar su presentación
en el pla.zo citadó, será declarado rebelde. Caso de
ser habido, deberá darse cuenta, por .el medio más
rápido, al excelentísimo señor Almirante, Capitán
General del Departamento.
Cartagena,' 24 de agosto- de T948.—El juez ins
• tructor, Enrique IR odrigurz Fieital.
IMPRENTA DEL /MINISTERIO DE MARINA.
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